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ПОМОЩНИК СУДЬИ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ
Знакомая законодательству многих современных государств фигу­
ра помощника судьи на протяжении многих лет была неизвестна рос­
сийскому законодательству. Однако для обеспечения более рациональ­
ной организации рассмотрения судебных дел поначалу в арбитражном 
производстве был введен институт помощников судей. «С появлени­
ем указанной должности сократились жалобы на волокиту и наруше­
ние сроков судебного производства»1. Но актуальным остается воп­
рос: каковы его функции и правовое положение, т.е. является ли он 
процессуальным участником процесса?
При решении этого вопроса небезынтересно обратиться к опыту 
зарубежных государств. Во многих странах давно существуют помощ­
ники судей (названия должности могут быть разные), которые при­
нимают участие в подготовке дела к судебному разбирательству.
В Италии институт помощников судей был введен из-за большого 
количества неисполненных судебных решений, что явилось предме­
том рассмотрения в Совете Европы по правам человека. По итогам 
изучения этой ситуации Комиссар Совета Европы по правам челове­
ка рекомендовал правительству Италии, наряду с другими мерами, 
ввести институт помощника судьи по юридическим вопросам2.
В Соединенных Штатах Америки институт помощников (клерков) 
существует уже давно. Введен он и в ряде государств Содружества —
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Украине и Беларуси, хотя в некоторых странах процессуальные пол­
номочия помощника судьи не определены. Во многих постсоветских 
республиках помощник судьи является государственным служащим, 
входящим в аппарат суда. При этом он отнесен к числу участников 
процесса, оказывает судье помощь в подготовке и организации судеб­
ного процесса, наделен правами и обязанностями. На Украине обя­
занности помощника судьи зависят от специфики деятельности суда3.
Как отмечает А. Давтян, в Германии существуют две категории 
чиновников, помогающих судье: служащий судебной канцелярии 
(бег ПгкипскЪеапДег), который относится к чиновникам среднего ранга, 
и делопроизводитель управленческого аппарата суда (бег КесЫ:зрЯе§ег), 
должность которого относится к служебным должностям высокого 
ранга. В обязанности служащего судебной канцелярии (бег ПгкипбзЬеапйег) 
входят ведение протокола судебного заседания, прием корреспон­
денции, поступающей в суд, оформление, выписка, снятие копий 
различных документов, в частности судебных решений и других про­
цессуальных актов. В его компетенцию входит также ведение регист­
ра и судебных актов. Делопроизводитель управленческого аппарата 
суда (бег КесЫзрЯе^ег),участвующий в гражданском процессе, испол­
няет некоторые функции судьи, отнесенные к его ведению законода­
тельством. Причем изначально введение этой должности в судах Гер­
мании было обусловлено освобождением судьи от рутины судебных 
дел. Автор отмечает, что в немецкой юридической литературе относи­
тельно процессуального положения делопроизводителя высказано 
мнение, что делопроизводитель не тип судебного чиновника, а орган, 
выполняющий определенные права судьи, — функционер4.
Из сказанного видно, что институты помощников судей эффек­
тивно работают во многих развитых государствах, что доказано су­
дебной практикой этих стран.
Если обратиться к истории возникновения института помощников 
судей в Российской Федерации, то впервые на официальном уровне 
он был предусмотрен Указом Президента РФ от 21.02.2000 года 
№ 428 «Об увеличении штатной численности судей и работников 
аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации». В нем пред­
лагалось в целях создания необходимых условий для осуществления 
правосудия арбитражными судами в Российской Федерации, реализа­
ции конституционного права граждан на судебную защиту увеличить 
штатную численность работников аппаратов арбитражных судов, а 
именно помощников судей5-
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В последующем Федеральным законом от 28.05.2001 года № 61- 
ФЗ «Об увеличении штатной численности судей и работников аппа­
ратов арбитражных судов в Российской Федерации»6 была увеличена 
штатная численность помощников судей арбитражных судов на 1000 
единиц, из них помощников судей Высшего Арбитражного Суда Рос­
сийской Федерации на 40 единиц.
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2001 года № 805 
была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие судеб­
ной системы России », а в перечне мероприятий в рамках указанной 
программы на 2002-2006 гг. было предусмотрено выделение из фе­
дерального бюджета на введение в судах должности помощника су­
дьи 836,6 млн рублей7. Помимо должности помощника федерального 
судьи арбитражного суда, в качестве одной из основных задач про­
граммы выделяется введение должности помощника федерального судьи 
суда общей юрисдикции (в районных и приравненных к ним судах). 
Цель указанных мероприятий — освободить судей от технической 
работы и уменьшить нагрузку, которая сейчас значительно превыша­
ет установленные нормы, а также дать им возможность сосредото­
читься на осуществлении основной функции — отправлении опера­
тивного и качественного правосудия8.
Должность помощника судьи в федеральных судах общей юрис­
дикции была введена Приказом Судебного департамента при Верхов­
ном Суде Российской Федерации № 71 от 14 июня 2002 года, кото­
рым также утверждено «Типовое положение о помощнике председате­
ля суда (судьи) федерального суда общей юрисдикции». В этом акте 
введение помощников не ограничивалось конкретной формой право­
судия. На правовом уровне это означает введение нового участника 
процесса и закрепление его процессуального положения в соответ­
ствующих нормативных правовых актах. Но из процессуальных зако­
нов только Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепил долж­
ность помощника судьи в арбитражных судах с 1 сентября 2002 года.
Рассмотрим, каков же процессуальный статус помощника судьи в 
арбитражном процессе? АПК РФ четко закрепляет статус помощника 
судьи как лица, содействующего осуществлению правосудия, и отно­
сит его к иным участникам арбитражного процесса (ст. 21, 23, 24, 25, 
54, 58, 60, 155).
По мнению В.Е. Афанасовича, юридический статус иных участни­
ков арбитражного процесса заключается в том, что они в своей непос­
редственной деятельности выполняют существенный комплекс важ­
нейших подготовительных действий, за исключением функций по осу­
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ществлению правосудия, а также действий, влекущих за собой возник­
новение, изменение либо прекращение прав и обязанностей лиц, уча­
ствующих в деле и процессе9. На помощника судьи возложены следу­
ющие задачи: помощь судье в подготовке и организации процесса; 
ведение при необходимости протокола судебного заседания; ведение 
переговоров со сторонами и представителями; обеспечение необходи­
мыми материалами законодательного характера, судебной практикой, 
относящейся к делу; подписание протокола судебного заседания наря­
ду с судьей и т.п. 10
Как отмечает В.В. Петрова, помощнику судьи в арбитражном про­
цессе перешла часть функций секретаря и часть функций судьи. Пря­
мо указанная обязанность помощника судьи — ведение протокола су­
дебного заседания, то есть выполнение функции секретаря судебного 
заседания. Но, по мнению В.В. Петровой, следует освободить помощ­
ника судьи от функции секретаря судебного заседания, чтобы он мог 
осуществлять реальную помощь судье и освободить его от рутины 
судебных дел. Непосредственное руководство помощником судьи осу­
ществляется судьей, и именно он определяет конкретный перечень 
обязанностей своего помощника ,и
Относительно статуса помощника судьи в арбитражном процессе в 
литературе высказаны различные точки зрения.
По мнению Е.А. Трещевой, включение помощника судьи и секре­
таря судебного заседания в арбитражном процессе в число «иных уча­
стников процесса» лишено правового основания, так как иные участ­
ники находятся «по другую сторону процесса». Автор относит помощ­
ников судей к составу суда 12. Этой же точки зрения придерживаются
В.М. Шерстюк и М.К. Юков13.
По мнению Р.Ф. Каллистратовой, пока не будет накоплена прак­
тика участия помощников судей и секретарей судебных заседаний в 
процессе, нет возможности оценить их правовое положение. Но дол­
жность помощника судьи должна повысить уровень деятельности 
арбитражных судов и уменьшить нагрузку на самих арбитражных 
судей14.
Прежде чем перейти к определению статуса помощника судьи в 
уголовном судопроизводстве, отметим, что в Гражданско-процессу­
альном кодексе вообще не содержится ни одной статьи, упоминаю­
щей о фигуре помощника судьи.
Попытаемся высказать соображения, которые, полагаем, должны 
быть учтены при нормативном определении статуса помощника судьи 
в уголовном судопроизводстве.
Хотя в уголовно-процессуальном законодательстве нет прямого 
закрепления правового положения помощника судьи, думаем, что он 
является процессуальной фигурой. Это, на наш взгляд, самостоятель­
ный участник уголовного процесса, но не выполняющий функцию 
по отправлению правосудия и не подменяющий судью. Все действия, 
которые осуществляет помощник судьи, можно разделить на две груп­
пы: организационные и процессуальные.
Исходя из п. 2.2 Типового положения о помощнике председателя 
суда (судьи) федерального суда общей юрисдикции к организацион­
ным можно отнести следующие: изучение жалоб, заявлений, дел, по­
ступивших к судье, а также внесение предложений по приему их к 
производству (об отказе в приеме, возбуждении производства по де­
лам частного обвинения, назначении предварительного слушания 
и т.д.); оказание помощи судье в подготовке дела к судебному разби­
рательству; подбор законов, нормативных актов, материалов по су­
дебной практике, подготовка заключения по спорным вопросам при­
менения законодательства; осуществление контроля по делам, рас­
смотрение которых отложено или приостановлено; подготовка по по­
ручению судьи проектов судебных постановлений по делам; осуще­
ствление подбора данных и материалов для обобщений, докладов и 
выступлений; подготовка проектов ответов на обращения и запросы 
по делам, находящимся в производстве судьи; участие совместно с 
судьей в приеме граждан и юридических лиц либо самостоятельное 
ведение приема граждан; выполняет иные поручения судьи15.
На наш взгляд, основная цель организационной работы помощни­
ка судьи заключается в создании необходимых условий для того, что­
бы судебное разбирательство было максимально эффективным и бы­
стрым при соблюдении всех требований материального и процессу­
ального закона.
Наряду с организационными обязанностями, которые не носят про­
цессуального характера, стоит вопрос и о процессуальных действиях, 
выполняемых помощником судьи.
В соответствии с п. 32 ст. 5 УПК РФ процессуальное действие — 
следственно?, судебное или иное действие, предусмотренное УПК.
По мнению многих ученых, процессуальные действия — это дей­
ствия, предусмотренные УПК РФ, совершаемые в особой процессу­
альной форме и порождающие возникновение, изменение либо пре­
кращение правоотношений.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации со­
держатся три статьи (ст. 326-328), упоминающие о помощнике судьи,
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но только применительно к производству по уголовным делам, рас­
сматриваемым судом с участием присяжных заседателей.
Согласно ст. 326 УПК, после назначения судебного заседания по 
распоряжению председательствующего секретарь судебного заседания 
или помощник судьи производит отбор кандидатов в присяжные за­
седатели из находящихся в суде общего и запасного списков путем 
случайной выборки.
Секретарь судебного заседания или помощник судьи проводит 
проверку наличия предусмотренных Федеральным законом (от 
2.12.2004 г. №154-ФЗ «О внесении изменений в статью 326 Уголов­
но-процессуального кодекса Российской Федерации»)16 обстоятельств, 
препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в 
рассмотрении уголовного дела.
По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели секре­
тарь судебного заседания или помощник судьи составляет и подписы­
вает предварительный список присяжных для участия в рассмотрении 
уголовного дела.
Статья 327 УПК устанавливает, что после доклада о явке сторон и 
других участников уголовного судопроизводства секретарь судебного 
заседания или помощник судьи докладывает о явке кандидатов в при­
сяжные заседатели.
А согласно п. 17 ст. 328 УПК, после решения всех вопросов о 
самоотводах и об отводах кандидатов в присяжные заседатели секре­
тарь судебного заседания или помощник судьи по указанию предсе­
дательствующего составляет список оставшихся кандидатов в при­
сяжные заседатели в той последовательности, в которой они были 
включены в первоначальный список.
По мнению Л.Н. Башкатова и Б.Е. Безлепкина, в этих случаях 
задача помощника судьи состоит в том, чтобы выявить и не допус­
тить к участию в судебном разбирательстве лиц, ошибочно включен­
ных в общие списки кандидатов в присяжные заседатели руководите­
лями исполнительной власти субъектов Федерации, а также изменив­
ших свой статус (например, призванных в армию, достигших пре­
клонного возраста и т.д .)17
Можно считать, что данная обязанность является важным процес­
суальным действием помощника судьи, поскольку согласно п. 2 
ст. 381 УПК РФ вынесение вердикта незаконным составом коллегии 
присяжных заседателей является основанием для отмены или измене­
ния судебного решения в любом случае.
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Также и подписание предварительного списка лиц — кандидатов в 
присяжные заседатели — помощником судьи носит процессуальный 
характер, поскольку без его подписи указанный список не имеет про­
цессуального значения.
Кроме того, данные действия помощника осуществляются после 
назначения судебного заседания, то есть в подготовительной части 
судебного разбирательства, деятельности, несомненно, процессуаль­
ной.
Представляется, что для становления и дальнейшего развития ин­
ститута помощника судьи следует внести соответствующие дополне­
ния в закон и наделить помощника судьи булыпим кругом процессу­
альных полномочий, регламентировать его статус и определить функ­
циональные обязанности, то есть регламентировать участие данного 
субъекта в судебном заседании.
Полагаем, что помощник судьи мог бы выполнять следующие про­
цессуальный действия: разъяснять подсудимым после вынесения и 
оглашения судьей приговора срок и порядок его обжалования, право 
ознакомления с протоколом судебного заседания, принесения на него 
своих замечаний, право ходатайствовать не только о своем участии в 
рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, но и 
на приглашении защитника для участия в суде кассационной инстан­
ции. Помощник судьи мог бы также разъяснять осужденному, что в 
случае отсутствия у него материальных средств на оплату адвоката 
защитник может быть приглашен судом с последующим обязатель­
ным взысканием оплаты из заработка осужденного, разъяснять осуж­
денному, что волеизъявление о желании иметь адвоката или об отказе 
от него должно быть выражено в письменной форме. Эти процессу­
альные действия помощник судьи мог бы выполнять и в обычном 
(без присяжных) процессе.
Попытаемся продолжить выявление роли помощника судьи в обыч­
ном (без присяжных) процессе. Применительно к производству по 
уголовным делам, рассматриваемым судьей единолично либо колле­
гиально, законодатель не называет исполнителя некоторых процессу­
альных действий организационного характера, которые надлежит со­
вершить в процессе подготовки дела к рассмотрению в судебном раз­
бирательстве. Например, ст. 231 УПК говорит, что подсудимому вру­
чается копия постановления о назначении судебного заседания без 
проведения предварительного слушания не менее чем за 5 суток до 
его начала, но не указывает, кем это делается, а в ст. 232 УПК указа­
но, что судья отдает распоряжение о вызове в судебное заседание лиц,
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перечисленных в постановлении, но и при этом не оговорено, кому 
он такое распоряжение отдает, и кто его обязан исполнить. После 
назначения дела к судебному разбирательству судья обязан предоста­
вить сторонам возможность ознакомиться со всеми материалами дела, 
с которыми они не были ознакомлены, и выписать из них необходи­
мые сведения, но закон также не указывает, как в реальности судья 
должен это выполнить, кто будет знакомить стороны с материалами 
дела. Таких положений закона, когда исполнитель действий не ука­
зан, немало, и на практике зачастую эти действия выполняют секре­
тари судебного заседания или помощники судей. Целесообразно за­
крепить в законе эти обязанности помощников судей.
Существенной могла бы быть роль помощника при санкциониро­
вании ареста. Судья при принятии решения о заключении под стражу 
поставлен в жесткие временные рамки: он должен рассмотреть хода­
тайство органа расследования об избрании этой меры пресечения в 
течение трех суток с момента поступления материала в суд. Помощ­
ники судей могли бы, проанализировав поступившее ходатайство, 
приложенные к нему материалы, затребовать у органов следствия, 
дознания и прокуратуры необходимые документы и сведения, кото­
рые должны быть учтены судом при разрешении ходатайства, подго­
товить резюме для судьи и проект постановления по ходатайству.
Может быть, следовало бы наделить помощника судьи и какими- 
то функциями по выполнению судебных поручений других судов: 
например, обеспечивать через видео-конференц-связь выступление 
стороны (свидетеля), пришедшей в данный суд в связи с процессом, 
идущим в другом суде18.
Теперь рассмотрим проблему разграничения обязанностей помощ­
ника судьи и секретаря судебного заседания, а также секретаря суда. 
Необходимо отрегулировать их отношения во избежание дублирова­
ния действий.
Обязанности секретаря судебного заседания, полагаем, также мож­
но разделить на две группы: процессуальные и организационные.
Главным процессуальным действием, выполняемым секретарем 
судебного заседания, является изготовление и подписание протокола 
судебного заседания, что предусматривается ст. 259 УПК РФ. Однако 
по аналогии с АПК РФ, данное действие в отсутствие секретаря су­
дебного заседания может выполнять и помощник судьи, хотя в уго­
ловно- процессуальном законе это не предусмотрено. Но в то же 
время процессуальные обязанности помощника судьи нельзя возла­
гать на секретаря судебного заседания.
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На этого участника процесса возлагаются следующие организаци­
онные обязанности: обеспечивать своевременное составление и на­
правление повесток о дне и часе рассмотрения дела всем лицам, под­
лежащим вызову в суд; отправлять требование о доставке подсудимо­
го в судебное заседание в случае содержания подсудимого под стра­
жей; проверять явку вызванных в суд лиц, выяснять причину неяв­
ки; выдавать и направлять копии приговоров, решений, постановле­
ний, определений участникам процесса; выполнять техническую ра­
боту (подшивать документы в дело, пронумеровывать его листы и 
составлять за своей подписью опись находящихся в деле материалов).
После сдачи дела секретарем судебного заседания в канцелярию 
суда все дальнейшие действия, связанные с данным делом (такие, как 
подготовка исполнительных документов, выдача копии протокола су­
дебного заседания и др.), являются уже непосредственной обязаннос­
тью секретаря суда.
Таким образом, у секретаря судебного заседания и секретаря суда 
обязанностей значительно меньше, чем у помощника судьи, и носят 
они в основном технический характер. Роль помощника судьи явля­
ется более ответственной, поскольку его действия носят процессуаль­
ный характер и не могут быть делегированы секретарям.
В целом закрепление в законе процессуального положения помощ­
ника судьи будет способствовать соблюдению принципа законности, 
обеспечению гарантий обвиняемого на рассмотрение его дела судом в 
разумные сроки, а также неотвратимости ответственности виновных и 
их наказания за совершенное преступление.
Институт помощников судей позволит также формировать кадро­
вый резерв на замещение вакантных должностей судьи именно из 
числа помощников судьи, которые в процессе работы могли бы полу­
чить практические навыки применения законов, глубже уяснить спе­
цифику работы судов, ознакомиться с судебной практикой.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В условиях осуществляемой в настоящее время реформы российс­
кого уголовно-процессуального права особую актуальность приобре­
тает изучение проблемы применения денежного взыскания в России 
и зарубежных странах.
Во все времена для большинства национальных правовых систем 
«законодателями мод» в области производства по уголовным делам 
были Англия и Франция. Не было исключением и развитие уголов­
ного процесса в России, который испытывал на себе влияние зару­
бежных порядков начиная с реформы 1864 года (когда в основу оте­
чественного судопроизводства был положен кодекс Наполеона 1808 
года) и заканчивая днем сегодняшним, когда в УПК РФ прямо ис­
пользуются зарубежные конструкции.
Уместно отметить, что Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 
(УУС) достаточно четко регламентировал наложение денежного взыс­
кания, именно так (т.е. не штрафом) именуя эту меру. Согласно 
ст. 323, 328, 438 судебный следователь имел право за неявку без 
уважительных причин понятого, сведущего лица, свидетеля наложить 
на этих лиц денежное взыскание, размер которого был достаточно 
высоким (25 и 50 руб.). Также и суд в соответствии со ст. 6, 434 мог 
наложить на неявившегося в суд «без законных причин» денежное 
взыскание в еще большем размере (до 100 рублей. Оно могло также 
быть наложено на неявившегося присяжного (ст. 651).
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